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Nota d’agraïment de l’equip d’edició 
L’equip d’edició expressa el seu agraïment a les persones que han acceptat 
avaluar els textos rebuts a Documents d’Anàlisi Geogràfica durant el 2009 i el 
2010. El seu temps i expertesa han proveït els manuscrits de comentaris molt 
constructius, que han estat molt útils per als autors i els editors. Així mateix, 
reconeix el suport i l’assessorament dels companys del Consell de Redacció.
Abel Albet, Alfredo Ollero, Andrea Noferini, Àngels Pascual, Antoni Durà, 
Antoni Luna, Antonio Rico, Antoni F. Tulla, Carlos Haas, Carme Bellet, 
Carme Miralles, Carme Montaner, Cayetano Espejo, Claudia Pedone, Daniel 
Montolio, David Prytherch, Dolors Sánchez Aguilera, Eduardo Muscar Bena-
sayac, Enric Saguer, Eugenio Burriel, Fernando Molinero, Fernando Vera, 
Francesc Nadal, Horacio Capel, Ignacio Plaza, Inmaculada Caravaca, James 
Evans, Jesús Burgueño, Joan Cals, Joan Vicente, Joaquín Farinós, Joaquín 
Recaño, José Antonio Donaire, José Luis Andrés, Josep Antoni Báguena, Josep 
Vicent Boira, Lluís Riudor, Lourdes Beneria, Luis Garay, Marc Parés, Mar-
garida Castañer, Maria Dolors Garcia Ramon, Martí Martín, Mercè Agüera, 
Miguel Solana, Montserrat Pallarès, Montserrat Pujadas, Núria Sala, Núria 
Valdovinos, Pere Gifré, Pere Sala, Perla Zúsman, Pilar Alonso, Pilar Benejam, 
Pilar Riera, Rafael Giménez Capdevila, Rafael Mata, Rafel Llussà, Rob Kitchin, 
Rufí Cerdán, Salvador Calabuig, Verónica de Miguel, Víctor Salinas, Xavier 
Munyoz Torrent i Xosé Manuel Souto.
